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KASNOANTICKA CISTERNA U BOLU NA BRACU 
Vanja Kovacié 
Prilikom konzervatorskih radova koje je nedavno proveo Regionalni 
zavod za zastitu spomenika kulture iz Splita na crkvi sv. Ivana i Teo-
dora u Bolu ·at:kr.iveni su dijeil.oVIi j.ednog veéeg kasnoanti ckog sklopa 
koji je bio podignut na krajnjem sjeverozapadnom rubu poluotociéa 
Glavice.t Postojanje starijih zidova, a nadasve prisutna tradicija o sta-
rijem kultnom mjestu, mogli su biti poticaj za gradnju srednjovjekovne 
crkvice na istom polozaju. 
Povijesni izvori ne donose podatke o naselju na juznoj obali Braca, 
pa slucajni nalazi otkriveni jos u proslom stoljeéu predstavljaju jedine 
elemente za arheolosku topografiju na sirem podrucju Bola. Nekad su 
u uvali izmedu poluotoka Râta i Borka, zapadno od danasnjeg Bola, 
pod morezp bili vidljivi zidovi. Oni su vjerojatno pripadali antickoj vili 
smjestenoj uz morsku obalu od koje je preostala izuzetno dobro sacu-
vana piscina za vodu. Prema predaji, takvih je spremista za vodu bilo 
vise, sto je uobicajno u gospodarskim dijelovima rustickih vila. Piscina 
je gradena pacetvorinastim izduzenim klesancima i bila je pokrivena 
svodom kojeg su ojacavala dva pojasna luka. Lukovi pocinju visoko 
iznad poda piscine i gradeni su sa zidom u zivom spoju do pocetka svoda 
gdje se izdvajaju kao samostalni nosivi dijelovi zidani radijalno slozenim 
kamenjem.2 
Za vrijeme radova na cesti za Murvicu nedaleko Râta slucajno su 
pronadeni grobovi s keramickim prilozima iz 2. st. n. e. Moguée da su 
bili u sklopu bogate nekropole smjestene zapadno od naselja. Druga 
nekropola nalazila se iznad uvale Martinice na istoku od poluotoka 
Glavice.3 
1 J . BeLamarié, Sakralni sklop Sv. Ivana i Teodora u Bo·lu, Konzervatoc-
ski bilten br. 4, Split 1983; Isti, Brac u ranom srednjem vijeku, ka.talog iz-
lozbe, Split 1985. J. Belamarié donosi preliminar:ni izvjestaj o .radovima, a 
interpretaciju razvoja crkve ée u monografskoj studiji uskoro donijeti Goran 
Niksié. U ovom prilogu bit ée obradeni nalazi koji su 01tkriveni prilikom za-
stitnih arheoloskih iskapanja pred proceljem crkve sv. Ivana i Teodora od 
1983-86. g. 
2 A. Bojanich, Boù - cenni storico dascritivi, Capodistria 1908 ; A. Jutro-
nié, Naselja i porijeklo stanovniStva na otoku Bracu, Zbornik za narodni :li-
vot i obiéaje, knj. 34, Zagreb 1950, 215; D. Vrsalovié, Pretpovijest i stari vijek, 
Bracki zbo rnik 4, 75-100. 
3 N . Ostoich, Sepolcri antichi scoverti nella terra di Bol, sull' isola Brazza 
Gazzetta di Zana, n. 41-42, Zara 1838, 161-168; D. Vrsalovié, o. c. 93; V . Ku-
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Vremenu kasne antike, kada ozivljava graditeljska aktivnost na 
bolskoj Glavici, treba pripisati ranokrséanski sarkofag ukrasen reljefnim 
krizevima cije je mjesto nalaza nepoznato." Postoji moguénost da potjece 
s Glavice, premda prije konzervatorskih istrazivanja na crkvi sv. Ivana 
i Teodora nije bilo slucajnih nalaza koji bi posluZili kao neposredan 
pokazatelj da je nastala na starijim temeljima. 
Paralelno s proceljem crkve, a na udaljenosti od oko 1,5 rn pronaâen 
je dugi zid, visok preko dva metra. Uski meâuprostor bio je pregraâen 
poprecnim zidiéima da bi se na taj nacin formirale grobnice s kamenim 
konzolama na bocnim stijenkama. Izvorno su mogle biti pokrivene ka-
menim nadgrobnim plocama ciji su razlomljeni dijelovi zateceni prili-
kom istrazivanja. Nalazi novca svjedoce da je ukapanje u grobnice 
zapocelo u 15. st., u vrijeme kada je u Bolu osnovana zupa, a crkva 
sv. Ivana Krstitelja postala zupskom crkvom." Vanjsko lice dugog zida 
koje se nalazilo u unutrasnjosti grobnica pokazuje specificnu obradu 
kamenim kvaderima koji su vezani obilatom zbukom koja siroko pre-
kriva sljubnice, a u zbuku su urezani pravilni zljebovi da bi se lakse 
naposio zavrsni sloj. U gornjem desnom uglu zapadnog lica tog zida 
otkrivene su zidne slikarije s marmoriziranim poljima. Dok su na 
lijevoj strani freske potpuno isprane sve do podloge od cistog vapna, 
na drugom dijelu su sacuvani ' jasni motivi zivih boja, zahvaljujuéi za-
stiti kasnije gradnje koja je bila prislonjena uz oslikano lice zida. 
Daljnjim radovima utvrâeno je da taj zid formira istocnu stranu jedne 
veée prostorije ranokrséanskog sakralnog sklopa, od koje je ·veéim di-
jelom sacuvan sjeverni, a vrlo malo juzni zid, dok je zapadni gotovo 
do temelja uniSten.6 U njenoj unutrasnjosti je uz oslikane dijelove 
zida naknadno prizidana jedna siroka graâevina (5.20 x 6.30 rn) koja je 
bila bacvasto presvoâena, a siroki raspon svoda pridrzavala su tri ili 
cetiri odvojeno zidana pojasna luka. Zidovi unutrasnje prostorije su 
vrlo tanki (0.25 rn), a graâeni su od nepravilno lomljenog plocastog 
kamenja vezanog obilnom zbukom. Na sjevernom zidu, gdje je gotovo 
u potpunosti sacuvan lucni oblik svoda, nalazi se pet cetvrtastih otvora 
u kojima su prilikom gradnje le:Zale grede drvene armature. Na mjestu 
gdje poCinje krivulja svoda istice se zidna stopa ti obliku pravilne 
stepenice, tako da je debljina zida prostorije sa svodom u donjem dijelu 
sira. Na 0,60 rn ispod stope svoda u strukturi zida istice se jedan red 
krupnijeg kamenja koji lezi neposredno na podu od gusto nabijenog 
kec, Tragom jedne lucerne, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske god. 
XXVIII, br. 3, Zagreb 1979, 16-17. 
4 I. Fiskovié, Ranokrséanski sarkofazi s otoka Bméa, Vjesnik za arheolo-
giju i h1storiju dalmatinsku LXXV, Split 1981, 110-111. 
5 A. Jutronié, o. c. 215; S. Krasié, Dominikanski samostan u Bolu na oto-
ku Braéu, Spomenica dominikaruskog samo:stana u Bolu 1475-1975, Bol 1976, 
65. 
6 K.ronike spominju bujice i stete koje su zahvatile Bol i veéi dio otoka 
1792. i 1891. g. To posljednje nevrijeme unistilo je Pœ·tié, pristaniste uredeno 
zapadno od crkve te je na tom dijelu promijenjen izgled obale. Istovremeno 
je zatr;pan izvor zive vode na Zalu u blizini Partiéa. V. V. Sesnié, Povijesni, 
gœpodarski i kulturni prikaz naselja i pucanstva, Spomenica ... , Bol 1976, 
27; S. Krasié, o. c., 66, 102. IZIIlad kulturnog JSloja s urusenim dijelovima zida 
bio je skoro 2 rn debeo nasip morskog sljunlœ. 
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sitnog kamena. Iz razine poda plitko se izdvajaju siroke stope pojasnih 
lukova. Dakle, ovi lukovi, koji su izmjenicno gradeni od plocastog 
kamenja i antickih opeka, zidani su kao nezavisni konstruktivni ele-
menti sa zidom u prislonu. S juzne strane je sacuvano manje od polo-
vine sirine zida cijele prostorije, ali nisu zateceni otvori za grede poput 
onih na sjevernom zidu kroz koje se vidi oslikana zbuka sa zutim 
pigmentom. U tüm otvoriima pronadeni su u1omci fresiko slikarij1a s pla-
vim i crvenim prugama. Na svim spojevima vanjske gradevine s pri-
ljubljenim zidovima unutrasnje prostorije nalazi se sloj fine zbuke sa 
zidnim slikarijama. Donji zavrsetak zidova i pod presvodene prostorije 
dublj i su u odnosu na temelj vanjskog zida sto ide u prilog tome da je 
naknadnom adaptacijom prokopan i unisten pod ranije prostorije. Razlog 
Pogled na sjeverni zid cisterne u Bolu 
zasigurno treba traziti u namjeni unutrasnje prostorije, sto je zahtijevalo 
da ona bude ukopana u odnosu na razinu okolnog terena. Pored sje-
verozapadnog ugla nalazio se i pojasni luk koji je uslijed pritiska 
sasv;im ,iskrivljen. Na tom su dijelu u zemlj'Ï p~onadeni veéi uLomoi 
hidraulicne zbuke sa smrvljenom opekom i zrncima boksita koja se 
redovito koristila za oblaganje spremista za vodu. Prema arhitektonskim 
elementima i nacinu gradnje, zapremini i relativno plitkoj razini poda, 
ova s.e presvodena prostorija uklapa u tipologiju utilitarnih objekata 
za sakupljanje kisnice. Prema tome, jedna oslikana prostorija slozenog 
ranokrséanskog sklopa u Bolu naknadno je adaptirana za cisternu. U 
modoloskoj sLici poluotoka sakralni sk1op se nalazio na ndzem perlifernom 
dijelu i lako je moguée da je njegov zapadni dio unisten uslijed 
tektonskih poremeéaja i prirodnih promjena u izgledu obale. U cisternu 
se slijevala kisnica s viSih gradevina koje su je okruzivale pomoéu 
sistema oluka. Prilikom istrazivanja pronaden je kameni zljeb za izljev 
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vode (duz. 0,73 rn, sir. 0,21 rn), a sasvirn slièan je zateèen uzidan na 
cisterni ranokrséanskog kornpleksa u Srirni kod Sibenika.7 Ona je ta-
koder nastala adaptacijorn dijela pacetvorinaste prostorije srnjestene 
izrnedu sjeverne i juzne crkve tog sakralnog sklopa. 
Cisterne rnanjih dirnenzija cesto su prizidane s vanjske strane 
sakralnih objekata kao sto je slucaj na Manastirinarna u Saloni ili kod 
brackih ranokrséanskih crkava u Povljirna, Lovrecini i Supetru.8 Uz 
juzni krak transepta bazilike· u Povljirna na Bracu prislonjena je piscina 
cija je razina dna ispod poda crkve.9 U nju se slijevala kisnica s bazi-
likalnog krova crkvene gradevine i vjerojatno nizeg krova juznog krila 
transepta. 
Unutar kasnoanticke utvrde na otociéu Osinju na uséu Neretve 
sacuvana je crkva slozena tlocrta cija je juzna pornoéna prostorija 
sluzila za cisternu.10 Nije utvrâeno da li se radi o prvotnoj narnjeni 
ili o naknadnoj adaptaciji te prostorije. Bez obzira na prisustvo pri-
rodnih izvora vode u blizini kasnoantickih utvrda gotovo je kod svih 
pronadena jedna ili vise cisterni. Ponekad se u tu svrhu koriste postojeée 
Kasnoanticka prostorija adaptirana za cisternu pred crkvom sv. Ivana 
i Teodora u Bolu 
7 Z. Gunjaca, Srima - kompleks kasnoanticke sakralne arhitekture, ka-
talog izlozbe, Sibenik 1985. 
" Za.Stitna arheoloska ist:rozivanja i konzervaciju dijela bazilike i mozaika 
u Supetru proveo je Regionalni zavod za zastitu spomenika kulture iz Splita 
1979. g. Radovi jos nisu objavljeni. . 
\l I. Ostojié, Povlja - povijesni prikaz, Split 1968, 24. 
tn z. Gunjaca, Ka~snoanticka fortifik:acijska arhitektura na istocno jadran-
skom priobalju i otocima, Obrambeni sistemi u praiSitoriji i antici na tlu 
Jugoslavije, Referati XII kongresa Arheologa Jugoslavije, No·vi Sad 1984, Ma-
terijali XXII, Novi Sad 1986, 125. 
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kule kao na utvrdi Gustjerni na otoku Zirju i na utvrdi na otoku 
Vrgadi. 11 
Izuzetno dobro je sacuvana cisterna na utvrdi Grad ili Galesnik 
iznad J else na Hvaru. 12 Ova kasnoanticka utvrda zauzima strateski 
istaknut polozaj u . srediSnjem dijelu otoka i zasigurno je predstavljala 
vaznu tocku u kontroli plovidbe bracko-hvarskim kanalom. Cisterna je 
smjestena na sjevernom nizem dijelu utvrde, a graâena je kao zasebna 
pravokutna prostorrija presV1oâena baevastim svodom. Ob1ik svoda je 
jasno vidljiv na kraéim lucno zavrsenim zidovima posebno na istoenoj 
strani gdje je sacuvan dio svoda s radijalno slaganim kamenjem. Iznad 
tjemena luka nastavlja se ravan zid koji je izvorno mogao sluziti kao 
parapet terase nad svodom cisterne. Na sredini istocnog zida pod lukom 
smjestena su vrata s kamenim nadvratnikom. Po svemu sudeéi nisu 
imala danasnju visinu, veé su sluzila kao kraéi otvor postavljen visoko 
iznad razine tla. Na unutrasnjim stranama uzduznih zidova i kraéeg 
zapadnog zida vidljivi su cetvrtasti otvori za grede poput onih na cis-
terni u Bolu. Isti takvi otvori nalaze se na perimetralnim zidovima 
utvrde sto ukazuje na specifican nacin zidanja uz pomoé drvene skele. 
U ciste rni je djelomicno sacuvana gruba hidraulicna zbuka, a na mje-
stima i zavrsni sloj fine zbuke. Zbog urusavanja svoda nije moguée 
utvrditi pravu razinu poda, ali je prema poznatim primjerima ona sva-
kako niza od okolnog terena. 
U gornjem sloju ispred procelja crkve sv. Ivana i Teodora u Bolu 
pronaâeni su dijelovi veéih ploca od bituminoznog vapnenca bez ukrasa. 
To je kamen koji se brao u kamenolomu Straziséu podno Skripa, a 
posebno je bio omiljen za izradu kamenog namjestaja ranokrséanskih 
crkava srednje Dalmacije. 1 ~ U unutrasnjosti cisterne iznad urusenog 
svoda pronaâen je ulomak zavrsnog dijela vijenca od istog kamena 
ukrasen stiliziranim granCicama i sabljastim liséem te zupcima u po-
danku (duz. 0,38 rn, sir. 0,29 rn, vis. 0,15 rn). Kamenom ukrasu najra-
nijeg sakralnog objekta u Bolu pripadao je i dio kapitela sa liSéem 
koj 1i je prema d!imen;>Jijama (Sir. 0,12 rn) vjerojatno ulomak stupiéa 
menze.14 
Na podu cisterne otkriveni su dijelovi jednog monumentalnog nad-
vratnika od bijelog kamena na kojem je uslijed osteéenja sacuvan samo 
red kimationa i zubaca. Pod stiliziranim lukovima kimationa izmjenicno 
se ponavljaju motivi lista, palmete, ljiljana i rozete. Iako je naknadno 
priklesan u jednostavne konzole, cije mjesto na postojeéim gradevinama 
nije moguée odrediti, predstavlja klasican primjer anticke arhitektonske 
plastike. Neki njegovi fragmenti su koristeni kao obican graâevinski 
ma terijaL 15 
11 Z. Gunjaca, o. c. (1986), 126-127. 
12 N. Petrié, Kasnoanticki spomenici otoka Hvara, Hvar~ki zbornik 5, 
Hvar 1977, 228- 229. 
13 D. Domancié, Krsni zdenac ranokrséanske crkve u Lovrecini na Bracu. 
Prilozi povijeosti umjetnosti u Dalmaciji 23, Spiit 1983, 45. 
14 Brojni ulomci J:'lanokr5éaœke plastike koji su pronadeni za vrijeme kon-
zervatorskih radova na crkvi sv. Ivana bit 6e doneseni prilikom ob:rade spo-
menute crkve. 
15 Nadvratnik s istim motivima nalazi se u VII'anjicu. Po svoj p.ri.lici oba 
su produkti iste radionice. 
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Na gornjem dijelu zapadnog lica dugog zida koji se pruzao para-
lelno sa proceljem crkve sv. Ivana i Teodora pronadene su zidne slika-
rije. Freske su bile komponirane u dva reda pravokutnih polja i ob-
rubljene trakama. Prvo je u svjezu podlogu urezana osnovna geometrij-
ska shema, a zatim su na po.jedline plo he nanesene crvena, plava d 
:luta boja, da bi na kraju svaka traka bila naglasena plavom ili bijelom 
rubnom linijom. U donjem dijelu nalaze se dva pravokutna :luta polja 
uokvirena imitacijom bijelog mramora sa ruzicastim sarama, a jedan 
od drugog su odijeljeni vertikalnim crvenim trakama. Vodoravna traka 
u istoj boji cini granieu izmedu gornjeg i donjeg niza polja. u gornjem 
redu je bijelo polje s ruzicastim kruziéima uokvireno zutom i plavom 
trakom te bijelo polje na kojem plave i madre valovnice oponasaju 
slojevitu strukturu druge vrste mramora. Postoji moguénost da je donji 
Kasnoantiëki kameni ulomak naden u iskapanjima pred crkvom sv. Ivana 
u Bolu 
red polja bio relativno visok kako to susreéemo kod fresaka u rano-
krséanskoj krstionici u Povljima na Bracu.16 Pronadene su u polukruz-
nim nisama u visini od gotovo 4 metra, a ukrasene su imitacijom zutog 
mramora zrnate strukture s tamnocrvenim trakama te modrim i zelenim 
okvirom. 
Upotreba skupocjenih mramora s Istoka za zidnu oplatu ranokrséan-
skih gradevina na Jadranu je vrlo rijetka i direktno je vezana za bi-
zantski kulturni krug sa sredistem u Ravenni. Jedno od najprecioznijih 
ostvarenja u tehnici opus sectile marmoreum krasi donji dio apside 
Eufrazijeve bazilike u Porecu. Iako se ova bogata tehnika njeguje jos 
od ranog helenizma, paralelno je u sirokoj upotrebi i njena skromnija 
varijanta u fresko tehnici poznata pod nazivom »Stil inkrustacija« (ln-
krustationsstil). 17 Imitacije mramornih oplata javljaju se od potpuno 
16 I. Ostojié, Nastavak istra:livanja sta.rokrSéanske bazilike i krstionice u 
Fovljima, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961, 40-42; Isti, 
o. c. (1968), 18, 20. 
17 S. Pelekanidis, Die Malerei der Konstantinischen Zeit, Akten des VII. 
Internationalen Kongresses für Christliche Archaologie, Trier 5-11, September 
1965, Città di Vaticano-Berlin 1969, 215-235. 
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vjernih preslika na kojima se uz pomoé voska i glacanja daje iluzija 
sjaja i kvalitete materijala do onih koji mramornu saru rastvaraju do 
apstraktnog crteza. Stoga i imaju siroku primjenu od reprezentativnih 
palaca iz razdoblja tetrarhije (Galerijeva palaca u Solunu) do rimskog 
katakombnog slikarstva, a nalazimo ih na presvodenim oslikanim grob-
nicama iz vremena Konstantina i njegovih nasljednika na podrucju 
citavog Cars tva. Hl 
Ostaci kasnoantickih zidnih slikarija u Bolu 
U teodorijanskim aulama u Aquileji s pocetka 4. st. postoje isto-
vremeno dva nacina oslikavanja podanka perimetralnih zidova. t!J Imi-
tacijom raznobojnih mramornih polja medusobno odijeljenih pilastrima 
naglasavaju se nosivi elementi gradevine i zid kao zatvorena cvrsta 
ploha. Stoga se »Stil inkrustacija« u kasnoantickom zidnom slikarstvu, 
kojim se privid stvarnog post•ize dm.itiranjem razhl,citih materijala 
zidnih oplata i njihovog konstruktivnog okvira, ponekad naziva >>struk-
turaln;i ·stil«.20 Pihliastri SIU na odredenoj v.is'Ïni zavrsaV'ali kaplirteLirrna koj,i 
su nosili bogati arhitrav, a ravni strop je bio oslikan poligonalnim i 
kvadratnim kasetama. Na taj naCin je u jednostavnoj dvoranskoj crkvi 
ts S. Pelekanidis, o. c. Slikarije s imibacijom marmorizir>anja pronadene su 
i u rimskim bazilikama s kraja 4. i pocetk.a 5. st., S. Crirogno i S . Marco. 
v. R. Krautheimer, Corpus Basiliaarum ChJ."istianarum Romae, vol. I, Città di 
Vaticano 1937, 151, vol. II, Città di Vaticano 1962, 236, 245; 
tn G. Bovini, Antichità cristiane di Aquileia, Bologna 1972, 201-220. 
:JJ I. Lavin, The Ceiling Frescoes in Trier and Illusionism in Constantinian 
Painting, Dumbarton Oakis Papers 21, Washington 1967, 97-113. 
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stvorena iluzija zida ukrasenog bogatom arhitektonskom plastikom i 
koloristicki razradenim imitacijama mramornih ploca. Neka mramorna 
polja su b:i.la oslikana stiliziranim viticama cvijeéa oponasajuéi tehniku 
opus sectile marmoreum. 
Izuzetan nalaz predstavljaju freske s motivom laznih mramornih 
intarzija pronadene u dva sloja na zidovima Episkopalne bazilike u 
Stobima iz prve polovine 4. st. 21 Iznad visokog podnozja nizu se polja 
odijeljena jonskim pilastrima, a na njima se pravilno izmjenjuju siroke 
»mramorne« plohe s valovitim sarama i intarzirani krugovi na jedno-
bojnom polju. 
U akvilejskim aulama iz 4. st. prisutan je i drugi nacin oslikavanja 
donjeg dijela zida. Oslikane tranzene dijele crkveni brod od vrta s 
fontanama gdje se medu raslinjem nalaze pastiri, putti i paunovi.22 Taj 
simbolicni prikaz rajskog vrta kao ogradenog prostora razlicit je vid 
prostornog iluzionizma. Nasuprot arhitektonskom stilu inkrustacija ko-
jim se naglasava tektonika gradevine, alegorijske scene u pejzazu su 
sredstvo formalne dematerijalizacije zida. 
Na podrucju istocnog Jadrana mali je broj kasnoantickih sakralnih 
gradevina u kojima su pronadeni tragovi zidnih slikarija. Prilikom 
istrazivanja bazilike urbane u Saloni na visokim perimetralnim zido-
vima 1 u narte~su su o,tkrivene fr·eske od kojih danas gotovo n.ema 
nikakvih ostataka.23 Prema opisima to su bila sivo-plava polja gotovo 
jedan metar siroka uokvirena sirokom crvenom trakom boje cigle i 
uskom plavom prugom. F. Bulié navodi da su na zidnim slikarijama 
pronadene crvena, zelena i :luta boja. Iz toga zakljucujemo da je bazi-
lika urbana vjerojatno bila oslikana jednostavnim geometrijskim mo-
tivima u stilu inkrustacija na kojima su imitirane razlicite vrste mra-
mora. Sudeéi po gradevinskim preinakama, te freske nisu istovremene 
s gradnjom bazilike urbane na pocetku 5. st., veé pripadaju zahvatu 
na cjelokupnom uredenju episkopalnog kompleksa nakon gradnje krizne 
bazilike u 6. st.24 
U krstionici ranokrséanske crkve u Lovrecini na Bracu u podanku 
su zidova jos sacuvane zidne slikarije sa sirokim lazurnim vertikalnim 
plavo-bijelim prugama. Iako se taj ukras jednolicno ponavlja gotovo 
po citavoj prostoriji, u njemu prepoznajemo krajnje stiliziranu oplatu 
od sivog mramora. Mozemo pretpostaviti da je iznad jedinstvene baze 
od oko 0,50 rn zidna ploha bila podijeljena na raznobojna polja. 
Braaki ~ronicar And[1ija Oiccarelli navodi da su se plemiéi, nalmn 
unistenja grada Braca (Skripa) od strane Neretljana, preselili na juznu 
21 J. Wiseman-Dj. Georgievski, Wall decolt'ation at Stobi, Studies in the 
Antiquities of Stobi II, Beograd 1975, 176-178; B. Aleksova, The oild Episco-
pal Basilica at Stobi Archaeologia Iugoslavica XXII-XXIII, Beograd 1982-
-1983, 50-62. 
n G. Bovini, o. c., 205-207. 
23 F. Bulié, Scavi nella Basilica. Episcopalis Unbana a Salo!l.'lla durante 
l'anno 1902, Bullet1no di archeologia e storia dalmata XXVI, Split 1903, 34 ; 
W. Gerber, Basilica Episcopalis Urbana, Forschungen in Salona 1, Wien 1917, 
53. 
v. J . Jelicié, Narteks u ranokrs6anskoj arhitekturi na podrucju istocnog 
Jadlrana, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 23, Split 1983, 6- 10. 
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stranu otoka uz more i sagradili citadelu s kulom pored izvora vade 
na Martinici i na mjestu kasnijeg samostana dominikanaca."'' Jos Cicca-
relli smatra da je tom prilikom samo obnovljena postojeéa stara utvrda 
koja je morala koristiti polozaj pored izvora zive vade. Njeni ostaci su 
se vidjeli sve do 30-tih godina ovog stoljeéa kada se na jugoistoku 
Glavice gradi zgrada sjemenista.w U ispravi 15. st. se na sjevernom 
dijelu, dakle na onoj strani koja nije bila prirodno utvrdena, spominje 
»murus vetus castelli«Y Novopronadeni kasnoanticki zidovl na zapadnoj 
strani poluotociéa Glavice govore u prilog Ciccarellijeve pretpostavke 
o postojanju utvrdene jezgre mnogo ranije od pojave Neretljana. Takva 
utvrda je vjerojatno imala u svom krugu i sakralni sklop poput one 
na Osinju, Kornatu i Velikom Brionu. 
U bizants~om osvajanju gotskiih posjeda u Iliriku ·i Italijd. sreclli.snju 
ulogu je odigrala 536. g. ponovno stecena Salona.28 U njoj se vjerojatno 
izraduje plan kastrizacije jadranskih otoka da bi se provelo osiguranje 
Cisterna na utvrdi Galesnik iznad Jelse 
2' A. Ciccarelli. Ossservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobi1ta', 
Venezia 1802, 25, 44, 102. 
26 S. Krasié, o. c., 99. 
27 Isti, o. c., 66, 104. 
28 J. Medini, Provincia Liburnia, Diadora 9, Zadar 1980, 401-434. 
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plovnog puta i obrana posjeda.29 Stoga je podignuta cijela mreza utvr-
denih polozaja na otocima, u kojoj nalazimo i antiteticke utvrde za 
kontrolu plovidbe u unutrasnjem moru. Jedan od primjera je utvrda 
Galesnik iznad Jelse koja je zajedno s kastelom na bolskoj Glavici 
nadzirala prolaz na najuzem dijelu bracko-hvarskog kanala. Jos uvijek 
ostaje otvoreno kronolosko pitanje kastrizacije na srednjem Jadranu. 
Tesko je vjerovati da je pored bizantskih snaga u salonitanskom zaljevu, 
bracko-hvars~om kanaJ.u i na sjev€'rnoj obaH Peljesca gotska flota 548. g. 
opljackala Makarsku. Stoga sistematsku gradnju· utvrda i straza na 
otockom dijelu jadranskog plovnog puta mozda mozemo vremenski 
vezati za potpun poraz Gota u jadranskom bazenu 552. g. 
Dosad otkriven dio sklopa ranokrséanske arhitekture u Bolu s 
naknadno uzidanom cisternom ukazuje na dvije graditeljske faze izmedu 
kojih vjerojatno ne postoji velika vremenska razlika. Daljnja istrazivanja 
ée sigurno pruziti nove elemente za rekonstrukoiju cjeline ovog sakral-
nog kompleksa kao i za preciznije odredivanje vremena njegova na-
stanka. Uz niz poznatih sredista na sjevernoj obali otoka Braca odne-
davno mozemo pribroj:it:i i nalaz u Bolu na juznoj oba1i, ~o·ji ponovno 
potvrduje da se ovaj otok po mnozini crkava i tipoloski osebujnim 
ostvarenjima izdvaja iz ranokrséanskog graditeljstva u Dalmaciji. 
29 Pregled utvrda donosi Z. Gunjaca, Kasnoamiicka foctifikacijska arr-hitek-
tura na istocno-jadranskom priobalju i otocima, Materijali XXII, Novi Sad 
1986, 124-136. 
CITERNE DE L'ANTIQUITE TARDIVE A BOL - l'LE DE BRAC 
Vanja Kovacié 
Au cours des travaux de conservation effectués sur l'église médiévale 
des Saints-Jean et Théodore à Bol, sur l'île de Brac, ont été trouvés les res-
tes d'un ensemble important remontant à l'Antiquité tardive, et situés à 
l'extrémité nord-ouest de la petite presqu'île de Glavica. Devant la façade 
principale de l'église a été découverte une salle rectangulaire décorée de 
fresques avec des surfaces marmorisées, qui faisait partie d'un ensemble 
sacré paléochrétien dont l'aspect global n'est toujou:rs pas déterminé. A l' 
intérieur de cette salle a été ultér.ieurement intercalé, le long des parties 
peintes du mur, un édiflice voûté en berceau sur arcs-doubleaux qui, par 
sa forme et son mode de construction, représente l'adaptation en citerne, de 
l'Antiquité tardive. Ces formes de citernes sont d'usage dans le cadre de for-
tifications et d'édifices sacrés del' Antiquité tardive sur le littoral oriental 
de l'Adriatique. 
Un document du xves. mentionne déjà un vieux »kastel« (château for-
tifié) sur la Glavica, et les chroniqueurs plus récents parlent de la rénova-
tion médiévale d'une citadelle existante avec tour. La récente trouvaille de 
murs remontant à l'Antiquité tardive témoigne donc de la posSiibilité de l' 
existence d'une fortification avec église ayant une signification stratégique 
pour le contrôle de la voie maritime dans le chenal séparant les îles de 
Brac et de Hvar. Vraisemblablement, au milieu du VIes., fut élevé simulta-
nément, avec la fortification Grad ou Galesnik au-dessus de Jelsa, sur l'île 
de Hvar de so•rte qu'elles jouaient toute deux le rôle de fortifications anti-
thétiques dans le plan byzantin visant à protéger la na~igation en mer Adri-
atique. 
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